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CURSO DE FÉRIAS PARA PROFESSORES 
DE HISTÓRIA. 
(9 a 21 de fevereiro de 1967). 
MARIA REGINA DA CUNHA RODRIGUES 
Instrutora de História da Civilização Ibérica da Facul- 
dade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
de São Paulo. 
Realizou-se, no edifício do Departamento de História, na Ci-
dade Universitária "Armando de Sales Oliveira", de 9 a 21 de feve-
reiro dêste ano, um Curso de Férias intensivo para Professôres de 
História, numa promoção conjunta do Serviço de Expansão Cul-
tural da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo com a 
Sociedade de Estudos Históricos e o Departamento de História da 
Universidade de São Paulo . 
Tanto o programa, como a relação dos professôres que fize-
ram jus aos certificados, transcrever-se-á em seguida . Parece pon-
to pacífico reconhecer que o êxito obtido resultou e muito, da ab-
negada participação de uma equipe de professôres, os mais creden-
ciados no campo de suas especialidades que, de pronto, atende-
ram à convocação do prof. Eurípedes Simões de Paula e, após as 
aulas que lhe foram programadas, dialogaram com os alunos inscri-
tos, abordando a tônica do curso: "Problemas do Ensino da Histó-
ria no Curso Secundário". 
Quanto ao corpo discente, os dados oficiais são os seguintes: 
Professôres 	inscritos 	  153 
Professôres que compareceram 	  137 
Professôres que fizeram jus aos certificados 	  127 
Justifica-se transcrever a informação do Serviço de Expansão 
Cultural de que as inscrições, tanto pelo número como pela proce-
dência de outros Estados (Bahia, Minas, Paraná), foi, apesar da 
época coincidente com exames na quase totalidade dos estabeleci-
mentos oficiais de grau médio, das mais expressivas até agora regis-
tradas . Além disso, para a obtenção do certificado exigiu-se uma 
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freqüência superior a 70 por cento, acrescida de nota mínima nas 
provas de aproveitamento que foi de 5 (cinco) . 
Assim sendo, o fato de 127 dos professôres inscritos haverem 
feito jus ao atestado — que pode ser retirado na sede do próprio 
Serviço de Expansão Cultural, à Praça da Sé, n.o 108, 5.o andar 
— e os reiterados pedidos de que iniciativas semelhantes se realizem 
sistemàticamente — constituem argumentos dos mais positivos da va-
lidade do Curso acima referido. 
1. — Programa realizado. 
Dia 9, quinta-feira. — A apresentação do programa pelo prof. 
Eurfpedes Simões de Paula, diretor do Departamento de 
História da Universidade de São Paulo. 
— Distribuição dos questionários cuja cópia anexamos. 
Dia, 10, sexta-feira. — As bases geográficas da História, pelo prof. 
Aziz Nacib Ab'Sáber, regente da Cadeira de Geografia Fí-
sica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Uni-
versidade de São Paulo. 
Dia 11, sábado. — Os documentários na História do Brasil, pela 
profa. Alice Piffer Canabrava, catedrática de História Eco-
nômica Geral e do Brasil da Faculdade de Ciências Econô-
micas e Administrativas da Universidade de São Paulo. 
Dia 13, segunda-feira. — Trabalho e campo de pesquisa do his-
toriador, pelos profs. Manuel Nunes Dias, regente da Ca-
deira de História da Civilização Americana, e Victor Deo-
dato da Silva, instrutor da Cadeira de História da Civili-
zação Antiga e Medieval, ambos da Faculdade de Filoso-
ria, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 
Dia 14, têrça-feira. — A História, síntese das ciências sociais, pelo 
prof. Joaquim Barradas de Carvalho, professor de História 
da Civilização Ibérica da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da Universidade de São Paulo. 
Dia 15, quarta-feira. — O conhecimento do folclore no ensino da 
História, pelo prof. João Baptista Borges Pereira, regente 
da Cadeira de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras da Universidade de São Paulo. 
Dia 16, quinta-feira. — A História e as ciências exatas e naturais, 
pelo prof. José Reis, ex-professor do Instituto Biológico e 
diretor da Fôlha de São Paulo. 
Dia 17, sexta-feira. — Os recursos de ilustração no ensino da His- 
tória, pelo prof. Nélio Parra, instrutor da Cadeira de Me- 
todologia do Departamento de Educação da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 
Dia 18, sábado. — Os seminários no ensino da História, cursos gi- 
nasial e colegial, pela profa. Maria de Lourdes Mônaco Ja- 
notti, instrutora da Cadeira de Metodologia e Teoria da 
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História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo. 
Dias 20 e 21, segunda e têrça-feira. — Verificação de aprendizagem 
do curso. 
II. — Cópia do Questionário distribuído e respondido pelos profes-
sôres durante o curso. 
CURSO DE FÉRIAS PARA PROFESSÓRES DE HISTÓRIA (1) . 
A fim de que possamos, eventualmente, estruturar outro Curso 
de Férias, como também planificar objetivos da Sociedade de Estu-
dos Históricos, pedimos ao nosso distinto colega que nos preencha 
os seguintes dados: 
A). 
. — Nome do Professor 	  
. — Cargo atual e data do início no magistério 	 
. — Diplomas 	  
. — Endereços 
. — Residência 	  
. — Trabalho  
. — Enderêço para correspondência 	  
B). 
1) . — Qual sua opinião a respeito da atual distribuição do en-
sino da história nos cursos: ginasial, colegial e normal? .. 
Caso não esteja de acôrdo dê sugestões para nova dis-
tribuição 	  
2) . — Quanto aos livros didáticos, acha-os satisfatórios? 	 
Que sugestões apresentaria para eventual reformulação 
(1) . — Os originais se encontram arquivados na sede da S.E.H. no edifício dos 
Departamentos de História e de Geografia, na Cidade Universitária "Ar-
mando de Sales Oliveira". 
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de livros de história para os cursos acima mencionados .. 
3) . — Poderia informar o emprêgo que tem feito ou gostaria de 
fazer dos recursos audiovisuais nas aulas de história, em 
sua escola 	  
Encontra dificuldades em localizá-los? 	  
4) . — Que pensa da relação inter-disciplinar da história com ou-
tras disciplinas afins nos cursos ginasial, colegial e nor-
mal?   
Caso afirmativo, como poderia ser feita esta relação ? 
5) . — Quais os cursos de férias que gostaria de assistir? 	 
Sugira alguns temas. 
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III. - Relação dos Prof essôres que receberam e podem receber os 
respectivos certificados (2) . 
RELAÇÃO DE PROFESSORES QUE RECEBERAM 
CERTIFICADOS. 
Abigail Soares da Silva 
Adelaide Acaricy Mathias Dias 
Alba Bonilha Dal Fabbro 
Alberto Borges dos Santos 
Alda Maria Borelli Machado 
Alice José Alves° 
Alma Luza Silva Lopes 
Ana Maria de Carvalho 
Ana Vera Lopes da Silva Macedo 
Ana Maria Garzone 
Anna Maria Martinez. Corrêa 
Antônio de Oliveira 
Arnaldo Daraya Contier 
Bat-Cheva Capelhuchnik 
Benedicta Marques Pinho 
Betralda Lopes 
Carmen Cecília Lourenço 
Cleonice Ribeiro Camozato 
Cleyde Assumpção Ferraresi 
Clotilde de Santa Clara Medina Cardoso 
Conrado da Silva Moreira 
David Rabello de Almeida 
Davínia Tereza Silva Mekitarian 
Derly Rezende Triboni 
Diesel Corrêa Buzelli 
Eduardo Rubião Martins Rodrigues 
Eunice Kijomi Yokota 
Eiko Shiraiwa 
Elias Jorge Tambur 
Elva Sonny Malanga 
Elma Avila Mendes 
Eugênia Maria Mendonça Gomes 
Fausto José de Almeida 
Fernando Antônio Lopes Teixeira 
Francisco de Assis Chaves Carvalho 
Flávio de Toledo Pacheco 
Gláucia da Silva Mala 
Helena Queiroz Ferreira Lopes 
Horácio da Silveira 
(2) . - A relação acima nos foi enviada pelo prof. Elisiário Rodrigues de sonsa. 
chefe do Serviço de Expansão Cultural da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo. 
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Irina Vassilieff 
Irineu Troyano 
Iru Lima Brasil 
Jaira Marques 
Jeany Therezinha Ribeiro 
Joaquim Rodrigues Mourão 
João Batista Montesanti Júnior 
José Maria Argiles Gatius 
José Octávio Zampietro Filho 
José Roberto de Almeida Mello 
51. , Josué Augusto da Silva Leite 
Josué Callander dos Reis . 
Judith Lopes 
Kiyoko Kuriki 
Lincoln Etecheberre Júnior 
Lourdes Nagib Jorge Murad 
Lucélia Galletti 
Lucy Losi de Bustos 
Luiza Pereira 
Luiz Carlos da Silva Telles 
Marcelo Fedeli 
Márcio César Ramos Vieira 
Maria Angélica Victória Miguela Careaga Soler 
Maria Antônia Pires de Carvalho 
Maria Aparecida Vieira Pinho 
Maria Celina Teixeira Rodrigues Lima 
Maria Helena Correa Pôrto de Barros Brotero 
Maria Izabel Bazilli Dias 
Maria José Simões de Mattos 
Maria Leocádia Barros de Oliveira Dias 
Maria Luiza Corassin 
Maria Luiza Petrilli 
Maria de Lourdes Ferreira Lins 
Maria Lúcia Barroso 
Maria Lúcia Leme 
Maria Luiza de Andrade Camargo 
Maria Margarida Mazarino 
Maria Neusa Rodrigues Prado 
Maria Regina de Magalhães Ciparrone 
Maria Ribeiro 	' 
Maria Simões Venegas 
Maria Stella Gouvea Thomé 
Maria Thereza Gouvea Thomé 
Maria Zilda da Cruz 
Marilena Vilhena do Prado 
Marilene de Conti Venturini 
Marina Cunha Lourenção 
Marina Piza de Sampaio Góes 
Mário da Cruz 
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Marisa da Silveira Chaim 
Mary Eunice Ramalho de Mendonça 
Mercedes Cintra La Regina 
Minerva Zugaib 
Miyoko Makino 
Nadir de Almeida Barreto 
Nely Robles Reis Bacellar 
Neusa Teixeira Tavares 
Neyde Guinaro da Silva 
Nilce Teresinha Arinos 
Nize Izabel de Moraes 
Noé Gadelha de Almeida 
Olga Maria Bulzke 
Ondina Maria da Silva 
Oscar Holmes 
Regina Aparecida Coppo 
Regina Lopes Teixeira 
Rivalmir Pitta Oliveira 
Roberto Machado Carvalho 
Rotshild Lopes de Lima 
Rute Amaral 
Ruth da Silva 
Salma Nicolau 
Seleida de Oliveira Baptista 
Stella Maria Canto de Oliveira Simões 
Stephânia Crema 
Suzanna de Barros Ramos Perrenoud 
Teresinha de Freitas 
Therezinha Ribeiro do Prado 
Vera Lúcia Simão de Mello 
Wahippi Nasser 
Waldelice Borghi 
Wenceslanda Baptistella Ferreira 
Wilma Rodrigues Camargo 
Wilma Therezinha Fernandes de Andrade 
Yvette Judith Riondet 
Zélia Maria Tavares de Carvalho 
Zuleide Maria Kauffmann. 
